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Ferreira
*
O benl cuidado quadro, dando a esta-
tistiça rTlensal, traz minuciosas inwrma-
ções sobre a natureza dos aceiclentes, nu-
n1ero de remoções etc.
*
l~xaJnes. - rrerão InICIO no dia 25
do corrente os exames das di fferentes se~
ries do curso de Medicina e Pharrllacia,·
da nossa Faculdade de Medicina. Con1o
nos annos anteriores é elevado o nlllllel'O
de alumnos inscriptos.
Assistelleia a Alienados do Rio Hran-
de do Sul. - Datado de 6 de Novembro,
recebemos do DI'. Jacintho Godoy, DirectoT
do Serviço de Assistencia a Alienados do
Rio Grande do Sul, o officio n. o 325, 110
qual nos communica o decreto TI.O 3704
do Snr. Dl'. Presidente do Estado, extin-
guindo os lógares de Director do Hospital
S. Pedro e Manicomio Judiciario, e creal1-
do por acto n. O 345 o lagar de Director
de Assistencia a Alienados do Hio Grande
do Sul, para o qual foi nOll1eado Direçtor.
Gratos pela comnlunic~ição, os Archi-
vos Rio Grandenses de ·Medicina egual-
mente põem a sua disposição todo o seu
apoio moral.
Quelll conhecesse de perto a .José C.
B1erreira, logo percebia que na sua pessoa
abrigava-'se o amigo dedicado e sincero.
A' sua extremada famiJia, a qual co-
mo chefe dedicou a vida mais exemplar,
os· Archivos Rio Grandenses de Medicina
apresentam condolencias em verdade ex-
pressivas do sentir da collectividade n1e-
dica" neste momento, ainda sob a dolorosa.




Exposições.· - Durante o funcciona-
rnentodo 9.° C. M., no edificio da Faculdade
de Medicina, com excellentes rnostruarios,
fizeram exposição de seus productos os
importantes e conhecidos laboratorios das
casas Silva Araujo & Cia., Bayer -Meister
Lucius, da Chimica Industrial, ,Tohn. ,Jür-
gens & Cia.
No proxirrlO nU1nero, publicarenl0s al-
gumas photographias gentilmente offere-
cidas a esta Revista pelas firmas acima
referidas.
*()oncursos. Realizaram-se na Facul-
dade de Medicina durante os mezes de
Outubro e Novembro, respectivamente os
concursos para livres-docentes de Bacte-
riologia e Pathologia Geral. Em Bacterio-
logia inscreveu-se o DI'. O. Bernardo Pe-
teira e ~n1 I")athologia Geral o Dr.vValter
Castilhos.
Ambos os candidatos após as neces-
sarias e rigorosas provas, alcançaralTl ele-
vados gráos de approvação.
*Posto Central de Assistencia. - Co-
mo nos mezes anteriores, recebemos deste
Posto o quadro geral demonstrativo do
movimento durante o mez de Outubro.
[1'ora OI soccorridas 326 pessoas, sendo
2~H) nacioniles e 80 extrangeiras.
Após longos padecimentos, falleceu, no
dia 24 de Outubro, o Dl'. José .Carlos Fer-
reira. Grande clinico, possuidor de gran-
de cultura lIledica, o nOlIle de José Carlos
[1'erreira dispensa a serie COIIlm um de
palavras sempre usadas, pois, não ha entre
nós os lIledicos, quenl não o conhecesse.
Grande como uclinico, grande no cora-
<,"<10, grande .na energia de acção, pode-se
sem errar dizer que estes tres elenlentos
forlnavam o tripé da sua individualidade
medica.
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E. Stransky (Vieulla) (\V. kl. \;V.w.
Refere-s.e a um paciente e1n que obser-
vou, dois mezes depois da cura de 1ne-
ningite epidemica, installaI'-se uma lne-
ningite tuberculosa mortal.
I.la pneumonie infantile ;.í evolu-
.tion prolongée Gardére. Journ. de mé-
decine de Lion 1923'.
Encontraln-se, ás vezes, nas crian-
ças, pnemnonias por pneumococcos
com evolução prolongada, indepen-
dentemente de qualquer complicação.
Distinguem-se tres forn1as: com foco
unico; C0111 focos multiplos e a forma
typhoide.
As prinleüas são as l1lais fre-
quentes e distinguenl-se das pneumo-
nias francas, somente pela tardia de-
fervecencia; as segundas, possuem
inicialmente, un~ só foco de hepati-
sação, ao qual ,1untaul-se successiva-
Inente, focos de congestão pulmonar;
as fornlas typhoides, emfim, resultaul
do comparecimento tardio de unI fo-
co de hepatisaçào~ que é considerado
COl110 expoenle de uma localização
secundaria no pulmão da septiceIl1ia
pneunlOcoccica benigna.
Os quadros thermicos destas tres
formas variam: - Algumas vezes o
ciclo febril decoreu enl dois periodos,
interrompidos por falsa crise no 9.a
011 1C1.a dia. Prequente, é tambmn a .
curva eUl oscillações, que indica nUla
infecção attenuada. Para o A., nenhu-
ma das trez formas passa a chronici-
dade e uma causou plenriz suppurado.
OA. discute detalhadalnente a dig- Mo~t,r,uar,l,o do pro" fitos d
nose differencial conl a congestão pul- - U I "UU! a
. monar, conl a bronchio-pnemnonia, Casa SII'va ArauJlo & Gllacom a pleurizia tuberculosa, e explica· 11
a evolução prolongada desses casos, do Rio de Janeiro
interpr~tando-o~ com infecções pneu- em exposição no vestibulo da
ITIOCOCClcas benIgnas, contra as qnaes ~
o organismo, adquire a immunidade FACULDADE DE MEDICINA de Porto Alegrei
:n:wis lentamenteo . .....-
P. Albreebt (Vienna) (\IV. kl.\;V. n.O primeiras 48 horas) deve-se fechar o ven-
2 e 8). (Drenagenl da cavidade peritoneal). tre depois de afastada a causa da infecção
A drenagenl nos casos de peritonite (retirado o puz e feita a hemostasia). No
aguda nào offerece nenhuma vantagenl, fin1 de 4- 5 dias deve-se drenal' a cavi-
tornando-se até prejudicial. As viceras dade peritoneal COlno um grande abcesso.
abdominaes justapondo ao tubo isolaln Tennina dizendo que em 60 casos por el1e
cmnpletanlente, por fonnação de calnada tratados desta forma, só perdeu unI
de - fibrina. Dreno torna-se corpo ex- operados.
tranho que devido constante irritação di-
n1inue resistencia geral. A penl1anencia
da abertura do abdomenl diminue pressão
intraabdonlina1. Adherencias do intestino
delgado e epiploon difficultam n1ovimen-
tos peristalticos. A cura é deInorada e
podeIh dar-se lllOrtificações e hernias.
Nos casos de operação precoce (nas
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Concerto de Apparelhos e Instru-
mentos medieos.
Casas de COlUP1'3 em Paris, IJon.,
dres, Uerlhn, New YOl'k, Buenos
Aires e MOlltevideo
Orqamentos gratuitos Preqos modicos
raeilidadt para pagamtuto
N. P. lUnriantscl1ik (Kiew). Cezariana De~de então a copula sempre era doloro-
reclamada por estenose cicatricial da va- sa. Apezar àisto!!! ficou gravida. O parto
gina. (Zbl. f. Gyn. n.O 41. Paciente de não poude dar-se devido as estenoses 8111
23 annos no termo da primeira gravidez forma de anel em diversos pontos da va-
soffreu a extracção de feto esphacelado e gina.Poi praticada a operação cezariana
esteve doente durante 5 semanas (nada conl bOlll resultado.
sabe quanto a technica desta extracção). *
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